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Аннотация
Привлечение инвестиций является основой успешной деятельности каждой ор­
ганизации, региона, страны. Инвестиции представляют собой средства, исполь­
зуемые для увеличения эффективности деятельности экономического субъекта, 
обновления основных фондов организации, реализации проектов научно­
технического прогресса, проведения прикладных исследований. Информация 
об инвестиционном климате является одной из основ принятия инвестиционно­
го решения инвестором. На современном этапе развития экономика Республи­
ки Беларусь, в частности Брестский регион, нуждаются в инвестициях. Был 
проведён разносторонний анализ для оценки инвестиционного климата Брест­
ской области. Выделены отраслевые приоритеты инвестиционного развития 
региона, действующие инвестиционные площадки и реализуемые инвестици­
онные проекты. В результате исследований было отмечено, восстановление 
экономики области от шоков прошлых лет и улучшение инвестиционного кли­
мата Брестского региона. Улучшение инвестиционного климата Брестского ре­
гиона должно являться одной из его основных целей экономического развития, 
так как оно приводит к развитию коммерческих и некоммерческих организа­
ций, а, следовательно, и всего региона в целом. С учетом особенностей и при­
граничного положения Брестского региона практическое значение приобретает 
необходимость включения в систему частных потенциалов, составляющих ин­
вестиционного потенциала, потенциала приграничного сотрудничества и тран­
зитного потенциала.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционный климат; инвестиционная при­
влекательность инвестиционный потенциал; инвестиции в основной капитал.
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Abstract
Attracting investment is the basis for the success o f each organization, region, coun­
try. Investments are funds used to increase the efficiency o f the economic entity, up­
date the fixed assets o f the organization, implement projects o f scientific and techno­
logical progress, and conduct applied research. Information about the investment 
climate is one of the foundations for making an investment decision by an investor. 
At the present stage of development, the economy of the Republic of Belarus, in par­
ticular the Brest region, needs investments. A comprehensive analysis was carried 
out to assess the investment climate o f the Brest region. The industry priorities o f the 
region’s investment development, existing investment sites and ongoing investment 
projects are highlighted. As a result o f the research, it was noted that the region’s 
economy was recovering from the shocks of past years and the investment climate of 
the Brest region has improved. Improving the investment climate of the Brest region 
should be one of its main goals of economic development, as it leads to the develop­
ment of commercial and non-profit organizations, and therefore the entire region as a 
whole. Taking into account the peculiarities and the border position o f the Brest re­
gion, the need for inclusion in the system of private potentials that make up the in­
vestment potential, the potential for cross-border cooperation and transit potential is 
gaining practical importance.
Key w ords: investments; investment climate; investment attractiveness investment 
potential; investments in fixed capital.
Information for citation: V.V. Gorba, O.A. Parshutich (2020), “Assessment o f the 
investment climate o f the Brest region”, Research Result. Economic Research, 6 (1), 
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Введение
Развитие любой экономической систе­
мы всегда связано с инвестициями, которые 
также являются одним из главных факторов 
экономического роста, поэтому анализ и 
моделирование инвестиционных процессов 
важный инструмент развития экономики.
При принятии инвестиционных реше­
ний инвестором фигурируют такие понятия, 
как «инвестиционная привлекательность», 
«инвестиционный потенциал» и «инвести­
ционный климат». Н.В. Смирнова рассмат­
ривает инвестиционную привлекательность 
как оценку объективных возможностей со­
стояния объекта и направлений инвестиро­
вания, формируемую при подготовке при­
нятия решения инвестором. Инвестицион­
ная привлекательность региона -  инте­
гральный показатель, определяющийся со­
вокупностью экономических и финансовых, 
политических, социальных, законодатель­
ных и иных показателей. Она определяет 
направление развития капиталов региона 
[Александров Г. А., Скворцова Г. Г., Вякина 
И. В., 2017].
В экономической литературе понятия 
«инвестиционного климата» и «инвестици­
онной привлекательности» иногда рассмат­
риваются как синонимы. Целесообразно бу­
дет разделить данные понятия по срокам, к
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которым они применяются. Таким образом, 
термин «инвестиционная привлекатель­
ность» применяется для краткого проме­
жутка времени (не более года), термин «ин­
вестиционный климат» же применяется на 
основании инвестиционной привлекатель­
ности с длительным промежутком времени 
(более года) [Брестский городской исполни­
тельный комитет. Инвестиции в основной 
капитал, 2019].
Под термином «инвестиционный по­
тенциал региона» следует понимать сово­
купную возможность отраслевых непосто­
янных ресурсов, позволяющих увеличивать 
капиталовооруженность труда и способ­
ность хозяйствующих субъектов, опериру­
ющих запасами этих ресурсов, обеспечивать 
во времени устойчивый экономический до­
ход [Брестский городской исполнительный 
комитет. Крупнейшие инвестиционные про­
екты, реализованные в городе Бресте за по­
следние годы, 2019].
Оценка инвестиционного климата 
(и/или инвестиционной привлекательности) 
региона производится для достижения сле­
дующих целей:
-  принятие обоснованного инвести­
ционного решения инвестором;
-  принятие управленческих решений 
администрацией региона;
-  использование оценщиком резуль­
татов оценки для определения цены пред­
приятий, расположенных в данном регионе 
[Мурашко Н.Н., Трифонов Н. Ю., 2018].
Основная часть
В рамках исследований инвестицион­
ной привлекательности выделяют понятие 
инвестиционной активности, которая пред­
ставляет собой результативный показатель 
инвестиционной деятельности, зависящей 
от инвестиционной привлекательности, ко­
торая в виду временных рамок зависит от 
инвестиционного климата [Александров Г. 
А., Скворцова Г. Г., Вякина И. В., 2017].
Инвестиционная привлекательность и 
инвестиционная активность объединены 
между собой причинно-следственной свя­
зью: инвестиционная привлекательность
является независимым признаком, влияю­
щим на другие связанные с ним признаками, 
а инвестиционная активность выступает за­
висимым признаком, изменяющимся под 
влиянием факторного признака, таким обра­
зом, активность -  результативный признак. 
Инвестиционная привлекательность
Инвестиционный климат, в отличие от 
инвестиционной привлекательности отоб­
ражает внешнюю среду, не зависящую от 
предмета инвестирования, которая в свою 
очередь отражает одностороннее предвзятое 
отношение потенциального инвестора к 
объекту инвестирования.
Выделяют две ключевые составляющие 
инвестиционной привлекательности региона: 
региональные инвестиционные риски и ин­
вестиционный потенциал региона.
Для совершенствования методов оцен­
ки инвестиционного климата региона необ­
ходимо решить две задачи:
1) установить причинно-следственные 
связи между характером инвестиционного 
климата и уровнем инвестиционных рисков;
2) раскрыть особенности их проявле­
ния на разных уровнях хозяйственной 
иерархии (организация, город, регион, стра­
на) [Александров Г. А., Скворцова Г. Г., Вя­
кина И. В., 2017].
Использование рациональной методи­
ки оценки инвестиционного климата (инве­
стиционной привлекательности) региона 
позволяет ранжировать исследуемые терри­
тории. Использование же ранжированных 
списков позволяет инвестору принять гра­
мотное решение об осуществлении инвести­
ционной деятельности в определённом реги­
оне на основании присвоенного рейтинга.
В сфере оценки инвестиционного кли­
мата (инвестиционной привлекательности) 
субъектов экономики разного масштаба (ре­
гион, страна) имеются следующие проблемы:
-сущ ествует много методик, различа­
ющихся по используемому подходу, по ко­
личеству уровней в структуре методики, по 
динамичности (статичности) исходных дан­
ных, по форме представления результатов и 
т.д.;
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-различие факторов, определяющих 
инвестиционный климат региона, которые 
формируются часто произвольно и субъек­
тивно;
-весовы е коэффициенты для таких 
данных факторов устанавливаются также в 
определённой степени произвольно [Му- 
рашко Н.Н., Трифонов Н. Ю., 2018].
На данный момент для оценки инве­
стиционного климата региона применяют
различные методы (рисунок 1). Необходимо 
обозначить, что схема приводит лишь 
наиболее явные признаки классификации 
методов оценки инвестиционного климата 
[Зорина Т. М., 2017].
Остановимся на одной из групп клас­
сификации, в которую входят балльные, 
универсальные и сравнительные методы 
оценки инвестиционного климата.
Рис. 1. Классификация методов оценки инвестиционного климата 
Fig. 1. Classification of investment climate assessment methods
Примечание: Собственная разработка на основании [Москвичёв А. А., 2010]
При использовании балльных методов 
основным преимуществом выступает воз­
можность количественного сопоставления 
основных показателей инвестиционного 
климата для различных регионов и расчёта 
итогового показателя, который учитывал бы 
величины всех составляющих. Такой пока­
затель служит критерием ранжирования 
разных регионов по их привлекательности 
для инвесторов. Примером балльных мето­
дов может служить индекс BERI (Business 
Environment Risk Index). Балльный метод 
имеет преимущество в том, что охватывает 
большое количество факторов по всем 
группам и в целом по региону. Недостатки:
игнорирование роли человеческого фактора; 
использование при оценке только рисков, 
без предоставления инвесторам информа­
ции о потенциале региона.
Универсальные методы охватывают 
наибольшее количество экономических ха­
рактеристик и показателей торговли, поли­
тического климата, законодательной среды 
для инвестиций. Такие методы позволяют 
дать всестороннюю оценку ситуации в ре­
гионе на определённый момент времени и 
дать суждения о возможностях его развития. 
Особенность: инвестиционный климат рас­
сматривается и на макро- и на микроуровне. 
Недостатки: полное исключение человече­
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ского фактора и культурного потенциала; 
отсутствие чёткого разделения между воз­
можностями потенциальных инвесторов и 
угрозами, связанными с вложением средств 
в регион. Примером универсальных методов 
может служить метод, предложенный жур­
налом «The Wall Street Journal Europe’s».
Сравнительные методы. Такие мето­
ды делают упор на темпы и перспективы 
реформ. Примеры сравнительных методов -  
метод журнала «М алтинэшнл бизнес» (при­
ложение к лондонскому журналу «Эконо­
мист») и метод журнала «Форчун» (журнал 
американской фирмы «Плэн экон»). Досто­
инство сравнительных методов -  предостав­
ление подробной, подкрепленной количе­
ственной оценкой информации об объектах 
исследования. Однако отсутствие инте­
гральных показателей делает их неприме­
нимыми для других регионов. Данный не­
достаток компенсируется применением 
балльных методов [Москвичёв А. А., 2010].
Понятие инвестиционного климата ре­
гиона подразумевает под собой большое ко­
личество факторов, определяющих его. Для 
оценки инвестиционного климата региона 
целесообразно использовать следующие по­
казатели:
-  Объём инвестиций в основной ка­
питал;
-  Объём инвестиций в основной ка­
питал в разрезе форм собственности;
-  Объёмам прогнозируемых инвести­
ций в будущих периодах;
-  Степень инвестиционной привлека­
тельности региона и его организаций;
-  Доля инвестиций в анализируемый 
регион относительно других в рамках всей 
страны;
-  Индекс физического объёма инве­
стиций в основной капитал;
-  Удельный вес организаций, осу­
ществляющих инновационную деятель­
ность, в общем числе организаций;
-  Объём отгруженной инновационной 
продукции (работ, услуг);
-  Объём затрат на технологические 
инновации и др. [Зорина Т. М., 2017; Изер- 
гина Д. Ю., 2017].
Необходимо отметить выгодное гео­
графическое положение Брестского региона: 
на западе область граничит с Польшей, на 
юге -  с Украиной. Наличие общей границы 
с Польшей открывает дорогу на рынок Ев­
ропейского союза и повышение вероятности 
привлечения инвестиций со стороны данно­
го рынка.
Оценить инвестиционный климат ре­
гиона с целью привлечения инвестицион­
ных ресурсов в реальный сектор экономики 
региона позволяет количественный анализ 
инвестиций в основной капитал.
Начнём с анализа объёмов инвестиций 
в основной капитал в целом по Республике 
Беларусь. Графическое отображение дина­
мики представлено на рисунке 2.
Из рисунка 2 следует, что в Республи­
ке Беларусь объём инвестиций в основной 
капитал растёт ускоренным темпом до 2014 
года. В течение 2000- 2010 года наблюдает­
ся более медленный рост объёма инвести­
ций. С 2010 года темп роста резко увеличи­
вается, и такая тенденция наблюдается до
2013 года с незначительным замедлением в
2014 году. После 2015 года наблюдается 
снижение до 2016 года, после 2016 наблю­
дается рост инвестиций. В 2018 году имеем 
показатель объёма инвестиций, превышаю­
щий показатель 2014 года. Таким образом, 
делаем вывод о том, что Республика Бела­
русь наращивает объёмы инвестиций в ос­
новной капитал, что в свою очередь указы­
вает на благоприятный инвестиционный 
климат в стране.
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь за 2000-2018 гг., млрд. руб. 
Fig. 2. Investments in fixed capital of the Republic of Belarus for 2000-2018, billion rubles.
Примечание: собственная разработка на основании [Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. Инвестиции в основной капитал, 2019]
Анализ инвестиционного климата ре­
гиона следует проводить с учётом разделе­
ния инвестиций в основной капитал по 
формам собственности. Для анализа выде­
лим следующие формы собственности: гос­
ударственная (республиканская и комму­
нальная), частная, иностранная.
Рисунок 3 показывает снижение доли 
инвестиций в государственную собствен­
ность в 2010 -  2018 гг., увеличение доли ин­
вестиций в частный сектор экономики в 
2010-2015 гг. и снижение в 2015-2018 гг.,
увеличение доли инвестиций в иностранную 
собственность в 2010-2018 гг.
Из анализа рисунка 3 следует, что ин­
вестиционный климат для секторов эконо­
мики с частной и иностранной формами 
собственности улучшился. Снижение инве­
стиций в государственный сектор указывает 
на улучшение экономической ситуации в 
стране, развитие рынка, адаптацию частного 
и иностранного секторов к современным 
условиям развития.
Рис. 3. Инвестиции в основной капитал в разрезе форм собственности, %
Fig. 3. Investments in fixed capital by ownership forms, %
Примечание: собственная разработка на основании [Приток прямых иностранных инвестиций
в Брестскую область в 2019 году, 2018]
Рассмотрим инвестиции в основной капитал по Брестскому региону (рисунок 3).
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Данные на рисунке 4 приведены в 
млрд. руб., то есть в ценах до деноминации 
белорусского рубля для удобства сопостав­
ления численных данных. Из рисунка 3 сле­
дует, что инвестиции в основной капитал в 
целом по Брестскому региону с 2000 года 
показывали неизменный рост вплоть до 
2015 года, в котором произошло снижение 
объёма инвестиций в основный капитал. 
Объёмы инвестиций продолжили снижаться
и в 2016 году и уже в 2017 году показали 
рост, однако, не догнав показателя 2014 го­
да. В 2018 году виден рост объёма инвести­
ций. На основании анализа рисунка 3 можно 
отметить рост инвестиций в долгосрочной 
перспективе, таким образом, в последую­
щих периодах следует ожидать дальнейшего 
роста инвестиций в основной капитал при 
условии отсутствия внешних и внутренних 
шоков.
Рис. 4. Инвестиции в основной капитал Брестского региона 
за 2000-2018 гг., млрд. руб.
Fig. 4. Investments in the fixed capital of the Brest region 
for the years 2000-2018, billion RUB
Примечание: собственная разработка на основании 
[Брестский городской исполнительный комитет. Инвестиции в основной капитал, 2019]
В таблице приведены данные о темпах 
роста инвестиций в основной капитал на 
территории Брестского региона за период 
времени с января 2018 года по сентябрь 
2019 года. Анализ темпов роста инвестиций 
показывает неравномерный рост их объёма, 
причиной этого можно считать сезонные 
колебания экономики. Однако даже при 
списании неравномерности на сезонность во 
второй половине 2018 года имеем снижение
темпов роста инвестиций в основной капи­
тал. Показатели 2019 года указывают на 
низкий но относительно стабильный рост 
объёма инвестиций, но такие показания 
темпов роста не являются полностью поло­
жительными в виду того, что темпы роста в 
2019 примерно на 20% ниже темпов роста за 
соответствующий временной период в 2018 
году.
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Таблица
Инвестиции в основной капитал Брестского региона за 2018-сентябрь 2019 гг.
Table




В процентах к соответствующему пе­





январь 200,1 127,3 27,3
январь -  февраль 351,3 129,2 29,2
январь -  март 566,2 122,6 22,6
январь -  апрель 734,4 118,7 18,7
январь -  май 938,2 121,1 21,1
январь -  июнь 1 172,6 112,8 12,8
январь -  июль 1 380,5 114,5 14,5
январь -  август 1 599,2 106,2 6,2
январь -  сентябрь 1 873,2 103,3 3,3
январь -  октябрь 2 129,4 106,0 6,0
январь -  ноябрь 2 383,2 107,1 7,1
январь -  декабрь 2 806,8 108,2 8,2
2019 год
январь 211,8 100,5 0,5
январь -  февраль 375,8 101,5 1,5
январь -  март 612,5 102,1 2,1
январь -  апрель 832,4 105,9 5,9
январь -  май 1 040,0 101,5 1,5
январь -  июнь 1 339,9 105,5 5,5
январь -  июль 1 587,7 105,2 5,2
январь -  август 1 859,6 105,9 5,9
январь -  сентябрь 2 186,8 107,4 7,4
Примечание: собственная разработка на основании 
[Брестский городской исполнительный комитет. Инвестиции в основной капитал, 2019]
Из рисунка 4 и таблицы 1 следует, что 
объём инвестиций в основной капитал на 
территории Брестского региона растёт с 
2017 года, при этом темпы роста объёма ин­
вестиций в 2019 году ниже соответствую­
щих показателей, рассчитанных для 2018 
года. В итоге, имеем положительную, но 
нестабильную динамику объёма инвестиций 
в основной капитал экономических субъек­
тов Брестского региона. Из этого следует, 
что инвестиционный климат Брестского ре­
гиона благоприятен для привлечения инве­
стиций в основной капитал.
При оценке инвестиционного климата 
региона, страны необходимо также учиты­
вать источники поступления инвестиций. 
Рассмотрим источники финансирования ин­
вестиций в основной капитал на территории 
Беларуси за период с 2005 по 2018 годы (ри­
сунок 5).
Из данных рисунка 5 следует вывод о 
том, что за данный период времени 
наибольшую долю в источниках инвестиций 
занимали собственные средства организа­
ций, кредиты банков и республиканский 
бюджет. Заметна тенденция к снижению 
данных статей графика. Стабильная доля 
финансирования в долгосрочном периоде 
просматривается только у «республиканско­
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го бюджета», иные источники подвержены 
большим колебаниям.
Изменение структуры источников ин­
вестиций в сторону снижения долей самых 
«масштабных» статей говорит о том, что 
инвестиционный климат в стране улучшает­
ся и приводит к увеличению долей новых
источников. Таким образом, организации 
получают больше инвестиций различных 
объёмов из диверсифицированного списка 
потенциальных инвесторов. Улучшение же 
инвестиционного климата косвенно приво­
дит к улучшению инвестиционного климата 
регионов данной страны.
Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь по источникам 
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Рис. 5. Инвестиции в основной капитал Республики Беларусь по источникам
финансирования за 2005-2018 гг.
Fig. 5. Investments in fixed capital of the Republic of Belarus by sources
of financing for 2005-2018
Примечание: собственная разработка на основании [Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь. Инвестиции в основной капитал, 2019]
Для инвесторов в принятии инвести­
ционных решений важную роль играет пе­
речень уже успешно реализованных инвест­
проектов на определённой территории, в 
нашем случае, в Брестской области.
В Брестском регионе за последние го­
ды было успешно реализовано множество 
инвестиционных проектов в различных сфе­
рах деятельность, таких как промышлен­
ность, торговля, спорт, образование, здраво­
охранение и другие.
Крупнейшие инвестиционные проек­
ты, реализованные в Бресте за последние 
годы:
-  В промышленности -  были модер­
низированы, заменены, приобретены новые 
основные фонда на таких предприятиях как
ОАО «Мясокомбинат», ОАО «Савушкин 
продукт», СП «Брестгазоаппарат» и другие;
-  В сфере торговли -  были построены 
торговые центры: «Корона», «Никольский», 
«Асстор», «Гасцшы двор», «Европа», су­
пермаркет «Микс», «Алми» и другие; были 
введены в эксплуаиацию: «Варшавский ры ­
нок», продовольственный рынок ОАО 
«Брестский ЦУМ»;
-  В сфере спорта -  были введены в 
эксплуатацию спортивно-оздоровительные 
учреждения: картинговый стадион, Дворец 
водных видов спорта, «Универсальный 
спортивный комплекс «Виктория», Брест­
ский областной центр олимпийского резерва 
по гребле и другие; закончена реконструк­
ция бассейна «Нептун»;
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-  В сфере образования -  был открыт 
учебно-педагогический комплекс «Ш кола- 
сад №7» в районе Ковалево, «Ш кола-сад 
№6» в ВМР-6 и другие.
-  В сфере здравоохранения -  была 
построена Центральная городская поликли­
ника №3 в микрорайоне «Южный».
-  И  другие проекты [Брестский го­
родской исполнительный комитет. Круп­
нейшие инвестиционные проекты, реализо­
ванные в городе Бресте за последние годы, 
2019].
Исходя из приведенного выше списка 
крупнейших реализованных инвестицион­
ных проектов города Бреста видно, что го­
род обладает хорошим инвестиционным по­
тенциалом и улучшающимся климатом. Вы­
вод сделан на основе того, что и крупные и 
средние предприятия смогли реализовать 
свои инвестиционные проекты, также были 
успешно реализованы проекты и некоммер­
ческой сферы деятельности (образование, 
культура).
Также на инвестиционную привлека­
тельность региона влияют прогнозируемые 
объёмы инвестиций на будущие периоды 
[Изергина Д. Ю., 2017].
В Брестском регионе за 2019 год пла­
нировалось привлечь не менее $50 млн. 
прямых иностранных инвестиций. Планом 
предусмотрено привлечение более Br2,9 
млрд. инвестиций в основной капитал, что 
на 3,2% больше, чем в 2018 году [Шуваева 
А. И., Ивушкина И. Е., Федотова Г. В., 
2016]. Прогнозы такого характера приводят 
к улучшению инвестиционного климата 
Брестского региона.
Важное значение для инвестиционного 
климата региона играет количество органи­
заций, осуществляющих инновационную 
деятельность, на его территории. По данным 
Главного статистического управления 
Брестской области в 2018 году число орга­
низаций, выполнявших научные исследова­
ния и разработки, на территории Брестского 
региона составило 31. Данный показатель на 
1 организацию меньше, чем в 2017 году, и 
соответствует значению 2016 года. Показа­
тель 2018 года превышает значение 2002
года почти в 2 раза, однако лишь на одну 
организацию превышает показатель 2011 
года [Главное статистическое управление 
Брестской области. Наука и инновации, 
2019].
В 2018 году число инновационно­
активных организаций Брестского региона 
составило 77 единиц. Удельный вес иннова­
ционно-активных организаций, в общем 
числе организаций, составил 30,4%. Оба 
вышеприведённых показателя в 2018 году 
показали максимальный результат за весь 
анализируемый период. Наблюдается сни­
жение числа таких организаций в период с 
2009 по 2015 годы. Такие значения показа­
телей отражают снижение инвестиционной 
привлекательности в 2009-2015 годах и 
улучшение ситуации в 2017-2018 годах. На 
основании таких показателей отметим вос­
становление инвестиционной активности 
организаций региона и их развитие в дан­
ном направлении.
Заключение
На основании проведенного анализа 
видно улучшение инвестиционного климата 
в общем на территории Республики Бела­
русь и, в частности, на территории Брест­
ского региона. Вывод подкреплён ростом 
объёма инвестиций в основной капитал в 
долгосрочном периоде. Также об улучш е­
нии инвестиционного климата свидетель­
ствует увеличение доли частной собствен­
ности в объектах инвестирования региона с 
48% в 2010 году до 53% в 2018 году. На 
территории региона изменяется структура 
источников финансирования инвестицион­
ных проектов с уменьшением доли финан­
сирования из собственных средств органи­
заций с 44% в 2005 году до 40,2% в 2018 го­
ду, отмечена диверсификация источников 
финансирования проектов. В регионе за по­
следние годы было реализовано множество 
крупных инвестиционных проектов ком­
мерческого и некоммерческого характера, 
отмечен рост количества инновационно­
активных организаций и организаций, осу­
ществляющих инновационную деятель­
ность.
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Таким образом, на территории Брест­
ского региона отмечена тенденция к улуч­
шению инвестиционного климата, экономи­
ка региона восстановилась от шоков и раз­
вивается дальше. Выгодное географическое 
положение региона увеличивает вероят­
ность притока инвестиций со стороны Е в­
ропейского союза. Необходимо дальнейшее 
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